






















捕鯨問題を考える －調査捕鯨の意義と重要性－ 秋山　早記 菊地　邦雄





















コー ジェネレ シーョンシステム普及のために 石田　陽子 國則　守生






































































































































































環境と農業 ～持続可能な社会の構築～ 中川　卓子 堀内　行蔵
循環型社会の構築と廃棄物・リサイクルビジネス 石本　詩絵 堀内　行蔵
貧困問題へのアプローチ 橘　　速人 堀内　行蔵










































































































Solving the Problem of Speices Invations in Japan 






























南アフリカの格差問題 －過去の歴史からふり返る－ 佐藤　希美 下村　恭民
フィリピン・タイにおける貧困住民と森林との共生を考える 森田　　陽 下村　恭民


































































食糧自給率が与える影響 ～地産地消の動き～ 倉澤　睦美 藤倉　　良
茅葺屋根の保存意義と保存方法 永嶋　耕平 藤倉　　良
遺伝子組み換え作物・食品 福田　陽子 藤倉　　良






















































渋谷 未来予想図 永井　千春 石神　　隆
商業施設と地域の関わり 橋本　博司 石神　　隆
都市の景観とまちづくり 加藤　敦美 石神　　隆
渋谷 未来予想図 網野　彬子 石神　　隆
野火止用水の昨今 ～各市の取り組み～ 金子　峻介 井上　奉生











































































































児童労働 ～働く子どもたちの今後を考える～ 西村　悠未 武貞　稔彦
アメリカにおけるマイクロファイナンス 加藤　雅大 武貞　稔彦



































日米におけるアパレルメー カー の環境対策比較 岡野　結衣 永野　秀雄
カー トカンは普及すべきか －現状の考察と今後の展開－ 谷口　幸広 永野　秀雄
新聞社の環境活動比較 山口　さゆり 永野　秀雄
スポ ツーメー カー のCSR －特にスポ ツーシュー ズを製造して
いる主要各社に関する環境対応の比較－
吉原　和希 永野　秀雄


































































グリー ンITについて ～グ グールの取り組み～ 田代　早苗 堀内　行蔵




















































































































































































































































































































分散型電源を主軸に見るスマ トーグリッドの有効性 藤田　裕幸 渡邊　　誠





























































グリー ン購入の促進と環境 熱田　　咲 國則　守生






























































































































































伊豆大島ジオパ クーによる地域活性化 石田　晃一 安田　章人
無添加ブームから考える「顔が見える生産」 加藤　由依 安田　章人
伊豆大島における椿油の現状と今後のあり方 金子　友香 安田　章人













































“香り”に秘められた役割～ハ ブーから考える良い暮らし方～ 横田　ちひろ 梶　　裕史





























教育サスティナビリティー ～SMARTプログラムについて～ 飯塚　加織 國則　守生
持続可能な環境福祉 坂井　かおり 國則　守生










































Comparison, discussion and suggestion of general 
news and sign language news
飛山　望美 ストックウェ
ル・エスター








Recognition for the TV character of infant. 丸橋　　淳 ストックウェ
ル・エスター
ANALYSIS ABOUT PSYCHOLOGY TECHNIQUE 
USED FOR TV AM
伊藤　大輝 ストックウェ
ル・エスター
The relationship between character advertisement 
and effect on local development
酢谷　結菜 ストックウェ
ル・エスター













































































グローバリザ シーョンによる遠距離恋愛 菊田　聡一郎 長谷川　直哉
日本教育におけるノンバーバルコミュニケ シーョンの重要性 渡部　愛子 長谷川　直哉
日本の製造業における労働市場の変化
～高齢者雇用の活用とナレッジ～
我妻　裕紀 長谷川　直哉
航空社会におけるCSR 斉藤　朱音 長谷川　直哉
ペット保険をめぐる企業間競争の実像 浅井　政樹 長谷川　直哉
〝専制"と〝民主"の比較～「銀河英雄伝説」より～ 大沼　友美 藤倉　　良
聖地巡礼から考える地域社会の文化・環境の保全
―金沢・湯涌温泉の取り組みを軸に―
望月　賢人 松本　倫明
環境配慮は売り文句か―ピアノ製造業を例として― 松之木　揺佳 松本　倫明
飲料業界における水源林保全の取り組みについて
―水の世紀において何をすべきか―
廣岡　里実 松本　倫明
弱さについての考察 大和　亮一 宮川　路子
伊豆大島における文化観光と課題
―元町地区吉谷神社正月祭の事例から―
川﨑　永理子 安岡　宏和
観光資源としての離島の「不便さ」
～伊豆大島における観光客の心情の分析から～
高橋　　彩 安岡　宏和
埼玉県におけるエコタウンプロジェクトの実態とその検証 山崎　良祐 渡邊　　誠
マスメディアを利用した階段型環境広告戦略
―トヨタの環境戦略を紐解く―
小関　健太 渡邊　　誠
スマ トー化される社会における人間の尊厳
～機会にコントロールされる人間～
和泉原　明日香 渡邊　　誠
食品廃棄物処理の現状と課題
―堆肥化に関する市町村の事例から―
酒井　健二 渡邊　　誠
地域冷暖房の現状分析と将来への提言 小川　　佑 渡邊　　誠
海洋再生可能エネルギーの将来性を考える
～海洋温度差発電の可能性と課題～
山下　拓真 渡邊　　誠
国立公園内における地熱開発の考察 町田　達哉 渡邊　　誠
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